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ABSTRAKSI 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN MELALUI MEDIA 
KARTU HURUF PADA SISWA KELAS I DI SD NEGERI 02 KEDUNG JERUK 
MOJOGEDANG KARANGANYAR TAHUN 2010/2011 
 
Endang Susilowati, A510070630, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah.  
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memahami secara menyeluruh dan 
mendalam tentang proses pembelajaran dengan menggunakan media kartu huruf 
untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas I di SD 
Negeri 02 Kedung Jeruk. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan 
desain penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah  siswa dan guru kelas I di SD Negeri 02  Kedung Jeruk 
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 
dengan jumlah siswa   20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis  model siklus yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan 
simpulan atau verifikasi.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus I dari 20 
siswa masih ada diperoleh 13 siswa telah tuntas atau 7 siswa= 35 % belum tuntas, 
pembelajaran siklus II mengalami peningkatan penguasaan keterampilan membaca 
siswa yakni dari 20 siswa sebanyak 16 siswa tuntas atau 4 siswa = 20 % yang belum 
tuntas. Sedangkan pada pembelajaran siklus III melalui treatment penggunaan media 
kartu huruf dan metode pemberian tugas secara kelompok sebanyak 20 siswa dapat 
mencapai ketuntasan, berdasarkan KKM yang telah ditentukan yakni 6,00. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa” Media Kartu Huruf dapat 
Meningkatkan Keterampilan  Membaca Permulaan Siswa Kelas I SD Negeri 02 
Kedung Jeruk kecamatan Mojogedang kabupaten Karangayar” dapat terjawab atau 
dapat diterima.  
 
Kata Kunci: kemampuan membaca, media kartu huruf 
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